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1. De beoordeling van het effect van inhalatiesteroïden op de PC20 wordt ten 
dele bepaald door de verandering in plateauwaarde. 
(dit proefschrift) 
2. Het bij astma laat starten van therapie met inhalatiesteroïden, vergroot de 
kans op irreversibele schade aan de luchtwegwand. 
(dit proefschrift) 
3. Dat bij rokende mensen het lipocortine-1 in de long is verhoogd, geeft indirect 
aan dat roken een schadelijke, ontstekingsbevorderende werking heeft. 
(dit proefschrift) 
4. Een bronchoalveolaire lavage bij astmapatiënten gaat met meer complicaties 
gepaard dan het nemen van slijmvlies biopten. 
(dit onderzoek) 
5. Cystic fibrosis is een klinische diagnose. 
6. Voor de diagnostiek van infecties van de neusbijholten is conventionele 
röntgendiagnostiek inferieur aan computertomografie, met name bij 
cystic fibrosis. 
(J.D.F. Kerrebijn et al. ERJ 1992;5:1239-42) 
7. De '1500 meter hoest' bij gezonde schaatsers berust niet op astma, 
doch op vagale prikkeling. 
(0. W Paul et al. Int J Sports Med 1993;14:433-36) 
8. In de topsport krijgt het natuurlijke beloop van een aandoening in de regel 
weinig kans. 
9. Iedereen die gelooft in oneindige exponentiële groei op een eindige planeet, 
is óf gek óf econoom. 
(Kenneth Bolding, econoom) 
10. Niemand is intelligenter dan zijn emoties hem toestaan. 
(P.E. Boeke, NedTGeneeskunde 1981;125:1646) 
11. Karakter wint het altijd van talent. 
12. Lopen is een fantastische beweging als je er bij stil staat. 

